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L'INICI DEL TRIENNI LIBERAL A MATARÓ 
1.- UN LLIBRE DE FAMÍLIA I UN PERÍODE MANCAT D'ACORDS. 
Per molt de temps no s'havien trobat els acords municipals del trienni liberal 
(1820-1823) sorgint diverses hipòtesis per contestar el perquè de la desaparició. 
Podia suposar-se que la documentació havia estat destruïda, però Francesc Costa 
ens ha desvetllat el misteri, ja que l'ha localitzat al lligall 84 de l'Arxiu de la Dipu-
tació barcelonina, segons ho explica en els Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria 
núm. 22, pàgina 48. 
El cas és que, fins fa poc, qualsevol font històrica secundària d'aquell Trienni 
Liberal era molt ben rebuda, ja que, a més, aquestes eren escasses i fragmentàries; 
però ara, certament, ja no resultarà tan imprescindible ni interessant. No volem, 
però, deixar inèdita una relació que fa un contemporani dels fets sobre la lectura o 
publicació i jurament de la Constitució del 1812 a Mataró, a la primavera del 1820, 
perquè, com veurem, ens explica els fets amb un estil periodístic que excedeix de 
la freda relació d'uns acords, i també perquè sempre, dels arxius particulars, poden 
brollar norícies, encara que siguin anecdòtiques, que no es troben pas generalment 
als arxius públics. 
Es tracta d'una relació una mica més extensa, encara que semblant i no pas 
contradictòria, de la copiada pel senyor Marià Ribas i Bertran del desaparegut Llibre 
de Notes de l'Arxiu de Santa Maria (publicada en el núm. 10 dels Fulls del Museu 
de Santa Maria); la que ara ens afecta està feta pel burgès honrat de Puigcerdà, resi-
dent a Mataró, Climent Vidal i Taraval, que en el seu llibre de família, insòlitament, 
entre els avantpassats i els descendents, hi intercala unes narracions viscudes per ell 
d'entre les quals destacarem i donaren textualment la de la lectura pública i solemne 
de la Constitució a Mataró, els dies 11 i 12 de març de l'any 1820, la formació de 
l'ajuntament constitucional, i la publicació i jurament solemne de la Constitució a 
l'església parroquial el dia de sant Josep d'aquell any 1820. 
Climent Vidal i Taraval, el 6 de gener de 1784 va passar a residir a Mataró; 
es casà, quatre anys després, amb Maria Martí Massoni, i s'integrà plenament a la 
ciutat, fins al punt de sentir la necessitat d'incloure en el llibre de família diverses 
notes històriques i relacions relatives a Mataró. 
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2 . - MATARÓ PEL MARÇ DE 1820. 
La relació de Climent Vidal concernent al Mataró de l'any 1820 és així: 
El dia 11 de marzo de 1820, a las siete de la noche, se publico la Consti-
tución de la Monarquia por segunda vez en la Gudad de Mataró por el Bayle 
Constitucional que había en el ano 1814. 
Acabada la publicación en la Plaza, la publico seguidamente el Regi-
miento de Hostalrrich, que se hallaba de guarnición en la Ciudad, precedidos 
de la música del Regimiento, llevando los oficiales achas encendidas, con ge-
neral aplauso. 
Al dia siguiente, que fiíe domingo, se volvió a publicar en la Plaza públi-
ca, en donde habia un tabkdo, con asistencia de Corregidor, Alcalde Mayor, 
Autoridades de Marina, Clérigos, Frayles, Nobleza y quasi todos los vecinos 
de la Oudad. ElArzobispo electo de Tarragona, D DJayme Creus, la bendizo; 
habiendo solido de la Casa de la Ciudad el numeroso concurso precedidos de 
la música del Regimiento pasaron por la calle de Barcelona, Calle de Sta. Ma-
ria hacia la Plaza. Acabada la función, se volvieron con el mismo séquito a la 
Casa de la Ciudad por la Calle de Sn Franciscà de Asis, de Bonayre y Riera. 
El dia siguiente, lunes, se reunió el Pueblo por Barrios en el Colegio de 
Sta. Ana, donde se hicieron los electores para formar el Ayuntamiento Cons-
titucional. 
Los electores nombrados acto continuo se reunieron a la Casa de la 
Ciudad y nombraron de Primer Alcalde a D. Gaspar Borrós y en segundo a 
Dn Juan Bargó. 
Para Regidores: 
1 aD JosephDorda, comerciante 
2 Dn Antonio Pineda, Abogado 
3 Francisco Tururet, Droguero 
4 Francisco Bames, Comerciante 
5 Francisco Loberas, Tendero 
6 D Joseph Antonio Peradejordi, Ciudadano de Barcelona 
7 Francisco Ramon, Comerciante 
8 Nicolds Guanabens, Corredor 
1 Joseph Antonio Nonell, Causidico Sindico 
2 D Joseph Boet, Ciudadano de Barcelona, Sindico 
Secretario D Antonio Simón, Escribano 
La mariana siguiente tomaron posesión de sus empleos. 
En 19 de Marzo, se cantó un solemne Oficio, donde se publico la Cons-
ti tución en el púlpito por entero, se predico por el Cura un Sermón Anúlogo 
al mismo. Concluido el Oficio, se Juro la Constitución y se cantó un solemne 
Tedeum en acción de graciós, asistiendo los Bayle y Ayuntamiento Pleno, 
Autoridades y un inmenso Concurso. A la noche hubo iluminación general 
Se dió aquel dia comida a los Pobres, a los Presos y Desterrados. 
3 . - CONSIDERACIONS I CONCLUSIONS. 
Mataró va ser una de les ciutats amb més pressa per a acceptar l'inici del que 
després es coneixeria com a Trienni Liberal, ja que, ja l'onze de març, es publicaria 
-per segona vegada- la Constitució i de dues maneres, quan va ser a la vigília, el 
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deu de març del 1820, que el rei signaria el Decret que seria ben cèlebre i rememo-
rat per les conegudes paraules de marchemos francamente y yo el primero por la 
senda constitucional... 
1 si donem crèdit a la crònica de Climent Vidal, aquell Mataró d'aleshores, 
d'uns deu mil ciutadans, no tan sols va acceptar i celebrar aviat la Constitució de 
1812, sinó que, a més, va fer-ho multitudinàriament, segons pot deduir-se de parau-
les com: con general aplauso... quasi todos los vecinos... numeroso concurso...; com 
diu Vidal, tothom volia ser-hi present i representat: clergues, frares, autoritats, no-
blesa...; queda clar, també, que el clero va contribuir amb la litúrgia a enaltir i donar 
el vist-i-plau al fet: ofici solemne, lectura total del text constitucional des de la tro-
na, sermó, jurament, cant del Tedèum... 
I la benedicció del bisbe Creus? A primer cop d'ull, sembla el més sorprenent 
de tot el que se'ns explica. 
El mataroní Jaume Creus i Martí feia quatre mesos que havia estat preconit-
zat arquebisbe de la diòcesi tarragonina, i feia un mes que havia arribat a Mataró, 
després de passar per Barcelona on va rebre efusives felicitacions; però se li feia 
l'acusació que els esdeveniments posteriors, com la circumstància que formés part 
de l'anomenada Regència d'Urgell, havien de confirmar, de tractar-se de persona 
políticament contrària al sistema constitucional, i per tant, fructificà l'oposició per-
què ocupés la seu de Tarragona, sostinguda entre altres, precisament, per un altre 
mataroní, l'Antoni Puigblanch. 
Creus havia participat en la redacció de la Constitució que llavors es publica-
ria i juraria, i és segur que algunes de les innovacions que comportava no podien pas 
ser plenament satisfactòries per a ell; però no era ni un immobilista ni un partidari 
de la tirania o del poder despòtic. Jaume Vicens i Vives, en la seva obra Industrials 
i polítics del segle XIX, en referir-se al co-Regent d'Urgell, el titlla com de membre 
del grup realista reformista, o sigui, dels qui continuaven creient que s'havia d'aca-
bar amb l'absolutisme i el despotisme ministerial, i que calia que el Rei governés 
amb les Corts tradicionals. Potser per això, i perquè les persones en els seus actes 
no sempre segueixen una línia completament recta, fent ziga-zagues segons se'ls 
imposa a la seva consciència. Creus s'encomanaria de l'empatx d'optimisme dels 
seus conciutadans; no va preveure, ni ell ni la resta de l'estament eclesiàstic mataro-
ní, molts dels disbarats i l'hostilitat contra l'Església que el sistema constitucional 
que s'inaugurava comportaria; de cap manera van sospitar, per exemple, que a Mata-
ró mateix es veuria arribar detingut, de pas cap a Barcelona, el bisbe Strauch i que 
seria passejat per la població enmig de la cridòria i avalot dels elements més exaltats, 
que proferien crits de mateu-lo, fets que van repetir-se l'endemà, després de passar 
el bisbe de Vic la nit a can Baró. (Bloc mataroní del 1925). 
Una altra consideració que cal fer-se en llegir la crònica de Climent Vidal, és 
que en el primer ajuntament constitucional que es va formar de seguida, el dilluns 
dia 13 de març, no es perdia l'hegemonia en el govern de la ciutat dels aristòcrates 
-en realitat, alta burgesia— i dels rics. 
Així trobem tres mataronins que eren ciutadans honrats de Barcelona (Baró, 
Peradejordi i Boet) i rics comerciants o professionals (l'alcalde Borràs, de gran pres-
tigi social, Dorda, Guaflabens, corredor de canvis. Pineda, advocat, etc); això no 
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es desdiu del que succeí a la resta de Catalunya durant una primera etapa, de l'any 
I820al 1822,sifaonofa. 
Com a resum, pot dir-se o pensar-se que el sistema constitucional fou acollit 
a Mataró multitudinàriament i plural, sense mals presagis, ben voluntàriament i de 
bona hora, sense canvis transcendentals, com si es tractés d'una sublevació pacífica 
i esperada i fins desitjada, amb el convenciment que conduiria a la felicitat de tots. 
Antoni Martí i Coll 
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